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1 実母 1 0.0
1 息子 23 0.7
1 娘 31 0.9
1 息子の妻 2 0.1
1 夫の息子 1 0.0
2 兄弟 2 0.1
2 姉妹 1 0.0
2 孫（男） 2 0.1
2 孫（女） 3 0.1










1 父 2 0.1
1 母 5 0.1
1 夫の父 1 0.0
1 息子 323 9.5
1 娘 400 11.7
1 息子の妻 96 2.8
1 娘の夫 103 3.0
2 兄弟 51 1.5
2 姉妹 123 3.6
2 夫の兄弟 20 0.6
2 夫の姉妹 27 0.8
2 兄弟の妻 33 1.0
2 姉妹の夫 13 0.4
2 夫の兄弟の妻 6 0.2
2 夫の姉妹の夫 3 0.1
2 孫（男） 59 1.7
2 孫（女） 81 2.4
2 孫の夫 1 0.0
2 孫の妻 1 0.0
3 叔母 5 0.1
3 甥 20 0.6
3 姪 29 0.9
3 夫の甥 4 0.1
3 夫の姪 1 0.0
3 姪の夫 4 0.1
3 甥の妻 1 0.0
3 ひ孫（女） 1 0.0
4 従兄弟 5 0.1
4 従姉妹 34 1.0
4 夫の従兄弟 6 0.2
4 夫の従姉妹 9 0.3
4 従姉妹の夫 6 0.2
4 従兄弟の妻 6 0.2
4 夫の従姉妹の夫 1 0.0
4 姪の娘 1 0.0
5 従姉妹の娘 1 0.0
5 従姉妹の娘の夫 1 0.0
6 従姉妹の孫（女） 1 0.0
6 又従兄弟 2 0.1
6 又従姉妹 2 0.1



































































（％） 平均（歳） 標準偏差 平均（歳） 標準偏差
同居家族 15.3 66.0 16.9 11.2 13.3 
親　族 57.6 47.8 16.5 25.8 14.9 
近隣者 66.6 60.3 17.6 16.8 13.4 
友　人 82.2 68.0 12.0 7.6 8.9 
職場仲間 85.0 54.2 10.2 15.8 9.1 

















同居家族 45.2 21.6 0.8 24.4 24.9 ―― ―― ――
親　族 57.3 65.3 1.0 55.3 47.5 33.4 59.8 80.4 
近隣者 4.8 4.3 0.3 5.3 3.8 56.5 4.8 17.1 
友　人 9.8 9.0 1.5 43.2 35.4 12.3 8.3 84.7 
職場仲間 0 0 2.8 0.8 0.5 0 0 1.0 































































































同居家族 78.4 37.6 1.2 43.5 42.4 ―― ―― ―― 255
親　族 27.7 27.7 0.5 24.4 21.1 13.0 25.7 73.0 1510
近隣者 6.5 5.7 0.5 6.2 4.1 83.2 5.7 22.5 386
友　人 5.2 4.0 0.8 22.1 18.0 5.1 3.4 86.7 1235
職場仲間 0 0 80.0 15.0 10.0 0 0 25.0 20
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同居家族 44.4 27.8 5.9 20.7 25.4 ―― ―― ――
親　族 55.6 47.9 ** 4.1 35.5 ** 42.0 25.4 26.0 ** 29.0 **
近隣者 0 0.6 0.6 13.6 10.6 32.5 ** 11.2 14.8 
友　人 5.3 7.1 2.4 19.5 ** 18.9 ** 9.5 7.7 42.6 **
職場仲間 0 1.8 5.9 1.8 1.8 1.8 0.6 3.6 
いずれかの相手 88.8 72.2 ** 16.6 ** 79.9 ** 84.0 63.9 ** 43.8 ** 71.6 **
（注）回答者数は169人である。それぞれの間柄にあるいずれかの相手からサポートを期待できたり、「交遊」した回答
者の割合を示している。
表４の対応する数値と比率の差の検定をおこなった。両側検定。** p < .01, * p < .05
